





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（同実践ガイド 2006.3、同充実ガイド 2007.3、同発展ガイド 2008.3、同活用ガイド 2012.3）
・文部科学省「特別支援教育」各号（金剛出版）：注記３（青山のもの）を含む
・日本ＬＤ学会「日本ＬＤ学会大会発表論文集」1992(第１回大会)～2013(第22回大会)
・特別支援教育士資格認定協会「SENS養成セミナー」テキスト（金剛出版）
・青山芳文「柔軟な個別理解とオーダーメイドの支援を」明石書店『そだちと臨床』vol.9 2010.10
